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ACRONYMES 
CAFI POC Comité d 'Appu i  à la F i l ière Porcine Caraïbe 








pour le Déve loppement - Département E levage et Médeci ne Vétérinaire 
G roupement des E leveurs de Porcs à Cuba 
Gest ion Techn ique des Troupeaux de Truies 
Gestion Techn ico-Économique des troupeaux de truies 
Institut de Recherche Porcine à Cuba 
Institut National de la Recherche Agronomique 
Centre de Recherches Anti l les-G uyane 
S istema de Extension Agraria 
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1 .  CONTEXTE DU PROJET 
La Républ ique Cubaine tend à réorgan iser son marché i ntérieur et à se repositionner dans 
le nouveau contexte des échanges internationaux. 
De ce fait, à Cuba, on assiste désormais à une mutation progressive des systèmes de 
prod uction et de mise sur le marché. 
Dans le domaine particul ier de l 'agriculture, pour fai re face à ces changements et adapter 
l 'offre à la demande, l 'Etat cubain s'est fixé pour objectif d 'accroître la production agricole 
nationale dans un contexte de d iversification et de durab i l ité. La promotion des in itiatives 
privées, la responsab i l isat ion des acteurs économiques sous forme de nouvel les entités 
sociales de production sont vivement encouragées. 
A ce titre, i l  est prévu qu'un système national d'appui aux d i fférentes u nités de production 
prenant en compte les beso ins techn iques, organ isat ionnels et économiques serait m is en 
place au travers d ' un projet national de vulgarisation agrico le : le S i stema de Extension 
Agraria (SEA). 
Ce projet devra mettre en place des pol it iques agricoles et proposer des formes de 
développement innovantes adaptées au nouveau contexte de production. Le SEA devra 
notamment agir  à l ' interface de la recherche agronomique de façon à proposer aux 
producteu rs des référentiels techn iques, économiques et organ i sat ionnels. 
D 'autre part, La Républ ique de Cuba est membre du  Comité d 'Appui à la F i l ière Porcine 
Caraïbe (CAFI POC). E l le est représentée par l ' institut cubain de recherches porcines, l ' I I P  
( lnstituto de  l nvestigaciones Porcinas). Les partenaires cubai ns sont régu l ièrement associés 
aux activités d u  CAF I POC et leurs compétences sont mises à contribut ion. 
Lors de la dernière session du  CAFIPOC en avri l 98 à Santo Domingo, la délégation cubai ne 
a exposé l 'évo l ution de l 'organisat ion de la production porcine à Cuba dans le nouveau 
èontexte économique. 
De façon à renforcer et opt imiser la productivité des élevages porc ins pour répondre à la 
demande sur ce type de production, i l  a donc été énoncé qu' i l  était nécessaire de modifier 
et modern iser les modes de gestion et de suivi de ces élevages - en sélection et production 
- à l 'aide de systèmes éprouvés et pl us performants : conduite en bandes, biométrie 
appl iquée à l 'élevage, méthodes et outi ls de gestion adaptés à l 'é levage porcin .  
· Les technologies de la G3T (Gestion Techn ique des Troupeaux de Tru ies) et de l a  GTE 
(Gestion Technico-Économique) semblent particul ièrement b ien adaptées à cette demande. 
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2. OBJECTIFS DU PROJET 
Ce Projet a pour but d ' i n itier un transfert de techno logie dans la phi losophie du futur Projet 
SEA. A ce titre, i l  pourra être considéré comme un des premiers volets "p i lote" du  Projet 
global SEA. 
Les object ifs du Projet s' intégreront dans une logique qui permettra, en fonct:on des résu ! taîs 
obtenus, de promouvoir  dans le cadre du futur projet SEA, les techn iques qui auront été 
uti l isées et d' identifier des axes de recherche--0éveloppement prioritai res. 
Pratiquement, le Projet consistera à mettre en place à une éche l le  certes réduite, mais 
cependant suffisamment représentative de la production porcine cubaine, un mode de suivi 
éprouvé des élevages de porcs au travers des techn iques de G3T et de GTE. 
I l  s'agira donc : 
• d ' intégrer la G3T et la GTE dans la condu ite des troupeaux au quotid ien, 
• éventuel lement suivant les besoins, d'adapter leurs appl ications aux contextes de 
structures cubaines de production porci ne, 
• d'en uti l iser  les résultats pour : 
• h iérarch iser les facteurs l imitants d'élevage, 
• mesure r  et évaluer en temps réel les coûts de production, 
• rechercher des amél iorations pour les i t inéraires techn iques et organisationnels, 
• identifier des thèmes de recherche d 'accompagnement en appui au 
développement de la fi l ière, 
• de promouvoi r  à part i r  de ce projet des act ions de coopération techn iques et 
scient ifiques i nter-Caraïbe. 
j-� MISE EN ŒUVRE DU PROJET 
Dans le domaine du suivi techn ique et économique des élevages porcins, les entreprises 
françaises ont développé des out i ls de gestion performants. I l s  ont l 'avantage de comprendre 
des ensembles de modules adaptab les à des situations très variées. 
Un projet de transfert de technologie peut être effectué à part ir d u  savoi r-fa ire français mis 
en  app l ication depuis 20 ans vers le secteur cubain de production porcine, actuel lement en 
ple ine mutation. 
Des partenai res français privés et institutionnels peuvent assurer la formation de la structure 
cubaine chargée de  l 'encadrement des exploitations de production porcine. 
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Les explo itat ions porcines concernées par le Projet seront situées dans les Provi nces de La 
Habana et Camaguey, Provinces qu i  seront i ncl ues dans la future zone d ' i ntervention du 
Projet SEA. 
Les exploitations bénéfic iant de ce Projet ont été ciblées en fonction de leur caractère 
représentat if de la production porcine actuel le à Cuba. E l les seront au nombre de 1 6. Leur 
répartition en fonction de leur statut social est la suivante : 
• 5 é levages d 'Etat, 
• 1 é levage d u 'secteur coopérati f, 
• 1 O élevages ind ividuels. 
Ce projet doit comporter : 
• une sens ib i l isation des d ifférents partenaires concernés à la G3T et à la GTE (Groupement 
des Producteurs de Porcs - G RUPOR -, gérants des fermes de production d 'Etat et de 
coopérative, é leveurs ind ividuels) 
• une formation des personnels d'encadrement et producteurs ( I I P, G RU POR, personnels 
de coopérative et des exploitations) 
• !a m i se en p lace de fiches de su ivi, 
• la col lecte des informations et sais ie des données, 
• l 'analyse des résu l tats (retombées économiques) et leur restitution aux d i fférents 
partenaires, 
• l ' identification de thèmes éventuels de recherche-développement. 
3.1 . Durée du projet 
Le projet sera réa l i sé sur une période d ' une année. 
3.2. Partenaires 
Les d i fférents partenaires seront les suivants : 
\ 
• .. Maîtrise d 'ouvrage 
• France : Ambassade de France à Cuba, Responsab le de la coopération 
scientifique et 
techn iq ue 
• Cuba : Min i stère de ! 'Agriculture, M. A. Barrios 
• Maîtrise d'œuvre 
• France : 
• Cuba : 
Ci rad-emvt : Dr S .  Klotz, Antenne Ci rad-emvt Martin i que 
I I P : Dr Maria del Carmen Mederos, sous-directeur  scientifique 
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• Partenaires : Société ACTUS : N .  Gaud in, J-M. Gout 
INRA : M. B idanel ,  I NRA-CRAC G uadeloupe 
• Encadrement à Cuba : 
I I P : Me B .  Garcia et M. E .  Leon 
G RU POR : Dr M.  Perez et Dr M. P. Vald ivia, Vice-Présidents 
3.3. Plan dsaction 
Le projet se déroulera en 3 phases principales : 
1. Préparation à la G3T et à la GTE 
a) organ isation et sensib i l i sation des é leveurs, gérants des fermes de  production 
d 'Etat et de coopérative par l ' I I P, 
b) formation i :iformatique de l 'équipe de l ' ! I P, 
c) formâtion informatique des responsab les de G RU POR. 
2. Mise en place de la G3T et de la GTE 
a) formation d u  personnel des exploitations, 
b) mise en place des fiches de suivi, 
c) col lecte des informations et saisie des données, 
d) réun ion de restitution et analyse des résultats, 
e) éval uation à m i-parcours : 
• analyse des fiches de saisies, 
• vérification de la qual ité des données (paramètres enregistrés, périod icité, 
précision), 
• identification des besoins d'adaptation, de compléments de référence à 
rechercher localement 
3. Evaluation technique 
a) Organ i sation par l ' I I P  d'une réun ion regroupant les gérants des exploitations, les 
personnels de coopérative et les éleveurs pour : 
• restituer les résultats des premières appl icat ions de la  G 3T et de la  GTE, 
• éva luer la  charge de travai l supplémentaire q u'el les ont induite, 
• éval uer les amé l iorations du suivi technique des é levages par leurs gérants, 
• éval uer les premiers i nd icateurs d'amél iorat ion de la productivité et si les 
gérants ont pu p lus faci lement suivre techn iquement leur é levage, 
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• éval uer les progrès du  d ialogue entre ut i l isateurs (responsab l es des élevages) et 
l es structure de recherche / développement, notamment pour  ident ifier de 
nouveaux thèmes de conse i l  ou de recherches. 
b) B i l an final de l 'opérat ion : 
Une mission se déplacera sur p l usieurs si tes de production (élevages d 'Etat, 
coopératives, é levages i nd ividueis, et fera un b i :an de cette opérat io!l notamment 
pour éval uer le n iveau d'adoption de la méthode et la valor isation des résu l tats. 
Une attention particul ière sera portée sur le n iveau et la q ua l i té d ' intégrat ion de 
cette action au sein  des entreprises d'élevage et des services d'appui à l 'agriculture. 
On appréciera en particul ier en quoi cette expérience pourra être ut i le à la 
défin it ion des modal i tés de diffusion de nouve l les méthodes de production et 
d 'organisat ion dans le contexte du SEA. 
3.4. Calendrier d'exécution 
• octobre 1 999 : travai l  de sensib i l i sation et d'an imation par l 'équ ipe techn ique de l ' I I P  
et d e  GRUPOR, 
• novembre 1 999 : format ion des cadres de l 'I I P  et mise en place des logiciels par - l a  
société ACTUS e t  l e  Cirad-emvt, puis identification des beso ins e t  possib i l i tés en 
génétique porcine, en relat ion avec la GTE 
• mai 2000 : mission conjointe de suivi à mi-parcours par le Ci rad-emvt et l ' I N RA, 
• novembre 2000 : mission de b i lan final par l 'I I P  et le Cirad-emvt. 
3.5. Moyens humains et matériels 
1 .  Matériel 
• 1 logicie l  WI N PORC de groupe fourn i à l ' I I P, 
•'·� 1 logicie l  WIN PORC de groupe fourn i  à GRUPOR, 
• · s logiciels WINPORC i ndividue l s  subventionnés, 
• un ord inateur portab le pour les responsab les de l ' I I P. 
2. Missions 
• une mission de formation par ACTUS et par le responsable techn ique d u  Ci rad-emvt, 
• une m ission de su ivi à mi-parcours par le Cirad-emvt et l ' I NRA, 
• une m ission de b i lan de clôture (Ci rad-emvt Martin ique et Montpe l l ier), 
• une mission d 'un généticien porc INRA. 
3. Moyens humains 
• Société ACTUS : fourn i ture, i nstal l at ion et formation aux logicie l s, support techn ique 
«en l igne» du  logiciel 
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• Cirad-€mvt : suivi opérat ionnel et techn ique 
• I N RA : su ivi techn ique 
• I I P  
• un cadre responsabl e  local du  projet à mi-temps, 
• une informaticienne responsab le du suivi techn ique (20 heures par mois), 
• une opératrice de saisie 1 5  jours par mois. 
4. PLAN D'EVALUATION DU PROJET 
4. 1 .  Evaluation technique 
Le projet sera éval ué de !a façon suivante : 
• nombre total d'exploitations qu i  seront en G3T et en GTE, 
• nombre de gérants qu i  auront été formés sur le logicie l ,  
• nombre d'exploitations qu i  rempl issent les fiches de saisies techn iques et économiques, 
L'éval uat ion ind i recte se fera sur l 'analyse des résu l tats techn iques et économiq ues des 
exploitat ions. 
4.2. Contrôle des activités 
Le programme de travai l  prévoit : 
• une visite tr imestrie l le  du  responsab le de l ' I I P  avec une réun ion de restitution aux 
éleveurs et gérants des é levages, 
• un envoi mensuel des fiches de saisies, 
• une mission de supervision réa l i sée à l ' issue des s ix premiers mois et q u i  coïncidera 
, avec la seconde série de réun ions de restitution . 
4.3. Bi lan final 
Le Ci rad-€mvt fera une analyse du projet avec le responsab le de l ' I I P. 
La synthèse des résu l tats portera en particu l ier : 
• sur les d ifficu l tés techniques et organ isationne l les de mise en p lace de l a  méthode et 
les sol ut ions pour y répondre, 
• sur l ' impact techn ique et économique de la GT au niveau des exploitations p i lotes 
notamment en éval uant la p roductivité des élevages suivis, 
• sur une prévision des retombées économiques de sa général i sation, 
• sur les possib i l ités d 'étendre cette expérience à d'autres thèmes d'élevage s' inscrivant 
dans les priorités du SEA. 
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5. PLAN DE FINANCEMENT 
SOURCES DE FINANCEMENT 
FRANCE 
(Ambassade de France à Cuba) 
Matériel informatique et logiciels 
Missions: 
voyages DFA - Cuba (EMVT) 
voyages DFA - Cuba (INRA) 
voyage Europe - Cuba (Actus) 
per d iem (EMVT) 
per d iem (Actus) 
SOUS-TOTAL 
AUTRES SOURCES EXTERIEURES 
ACTUS 
Logiciels 
Honoraires, per diem 
Hot l ine 
Sous-Total 
CIRAD- EMVT 
Honoraire expert n iveau 3 
Honoraires expert niveau 2* 
Per d iem expert niveau 3 
Voyage France - Cuba 
Ed ition rapport 
Sous-Total 
INRA 
Voyage DFA - Cuba 
Honoraires 







Organisation réunions et an imation 



























* 1 O jours pour la rédaction du  rapport final  inclus 
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30 000 
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